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The F10tation Process on the Pyrites by PV A 
Nobuyuki SAKAI 
The present investigation was carried out to the flotation process on the Pyrit es by 
the 50・gram flotation machine of M. S. Type using PV A solutions for the frothers and 
K-ethy1 Xanthate for the catchers. For the performance of the estimation to the 
characteristics in the flotation of PV A， author adopt ed the comparison with sevεra1 
flotation f10thers on the market. 
The conclusion of the experimenta1 resu1ts may b e  summerised as Jollows:- The 
abi1ity to the flotation characters of PV A were interiored remarkab1e， and has p roved 
that PV A on1y were inapp1icab1e to the flotation frothers. 
I 緒 言
前報で結論ず け ら れた 通 り PVA 水溶液 は起泡性 の 面 の み で は市販浮選月j起泡剤 に 劣 ら ぬ も の で
あ る 。 本報で は 黄鉄鉱 の 粉砕物 を 使 用 し て ポ ノミ ー ル水溶液 (液相). 気泡 (気相). 鉱粒 ( 固相 〕 の
三相状態に お け る 起泡性即ち浮鉱率を試験 し て PVA の 浮 選 剤 と し て の 性能 を 調 べ て み た 。
E 装置お よ び実験方法
実 験に 使 用 し た浮選試験機 は京大型 50g MS 式浮選機 で そ の 構造並に作動様式 に つ い て は 山 田氏
に よ り 報告 さ れ て い る か ら省略す る 。 実 験方法 はi字選機に 200cc の蒸溜水 を 入 れ撹伴 し な が ら 黄鉄
鉱粒 50g と 捕収剤即 ち エ チ ル ザ、 ン セ ー ト の 適量を 入 れ . 5 分 間予備撹押 し 起 i包剤 と 残部 の 捕収 剤 を
後 述 の 条件に従っ て 添加 し な が ら 5 分 間 毎 に 浮鉱量を採取 し 乾燥秤量 し た0 ・ 回 の 実 験時 間 は 20分
で あ っ た。
E 試 料
実 験に供 し た鉱 石 は で き る だ け純粋 な る 鉱 物を 用 い る た め に 黄鉄鉱 の 精鉱 ( 日 立〉 を 用 い た。 こ
れを 粉砕 し - 100� 十 200 (meshJ と し て 用 い た。 PVA 並 び に こ れ と 比較す る た め に 用 い た捕収剤
と し て は Potassium-Ethy1 Xanthate を {夏用 し た。
IV 実 験 条 件
本報は普通 の 浮選試験 と 具 り 捕収剤 を 充分 に 与え浮鉱竿が捕収剤 の 欠 乏 に よ っ て 影 響 さ れ ぬ よ う
に 注意 し た。 こ の 為捕収剤 の効果並ひ、 に 必要最に つ い て は船越氏 の 実 験 を 参考に し た。 叉 同 氏 に よ
れ ば起 泡剤 ， 捕収弗j の 添加方法 は 1 時 に そ の 全量を供給す る と き と 時 間 間 隔を おい て そ の 1 部ずつ
供給す る 場合 と 効果が異 る よ う で， 本報に お い て も そ れ ぞ れ わ け て 行っ た 。 本報 て。行 っ た 起 泡剤並
びに 捕収剤 の 添加方法 は次表 の 通 り で あ る 。
The experimenta1 conditions to the supp1ying 
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⑥， (ν， ⑥， ④， @， : No of supplying method 
Ao ，  Bo， Co，  Do， D5' D1 0， D1 5 ， Eo， E5' El O' EI 5 ' : Amounts of PV A added(mg) 
V 実 験 結 果
浮選 成績を評価す る に あ た り 浮鉱率を も っ て そ の 尺度 と し た が こ れ は次 の ど と く に表 わ さ れ る 。
浮鉱鉱量浮鉱率(%) = ι 品 一一 一一一ー一一一 x 100持、.!r.>1 �且 洞選機 内 附着試料量
実駁結果を 整理す る ため に 線図化 し た 。
図 は横軸に浮選時間 (20分間〉 縦軸に浮鉱率 (%) を と っ た 。 市販浮選用起泡剤は前報に あ げ た
も の に つい て 笑験 し たが， こ こ で はそ の 1 例 と し て Dupont フ ロ ー サ ー R-24 と パ イ ン 油 ヤ ー マ F
を あ げ た 。 PVA も 各重合度 の も の に つ い て 行っ た が大体 同 傾 向 を 示 し た の で重合度 1670 の も の の
み を あ げ た 。 図 の場合 の水温は 100，....，， 120C で あ っ た 。 図 中 の@， . (l;)， @， ④， ⑥は実験条件 の う ち
の 添加方法 の別 を表 し Ao . Bo .  CO•  C 1 0 ，  Do ， D5 '  D 1 0 ， D 1 5 '  Eo ， E 5 '  E 10 ' E 1 5 ， の 数値は
そ の 添加方法 の う ち の 試料 の 添加 量 Cmg) を表 し て い る 。 図 の :Q)f土 PVA の み を 添加せ る 場合 の 成
績を示 し 添加 量を増大す る も 浮鉱率は殆ん ど O に 近 く こ れに よ り PVA の 捕収性は 全然な い も の と
考 え ら れ る 。 ⑥. (<5"， ④， ど の 各 図 はPVAに 捕収弗! と し て Xanthate に よ っ て 鉱粒 の気泡へ の 附 着
を 助 け て . PVA の 添加量を 変 え た場合の 成績が示 さ れ て い る 。 捕収剤 を加 え る と 浮鉱率が上昇 し
ま た PVA の 添加 量を増す と 効果 は あ る が何れに し て も 20%位の浮鉱率 しか示 さ な い 。 即 ち 市販浮
選用起泡剤 の90%以上 の 成績 と 比較 し 著 し く 性能悪 く こ の ま ま で は浮選剤 と し て 使 用 で き な い こ と
を 明示 し て い る 。 観察に よ る と 泡 の 出方は非常に豊富 で あ り 上部 の泡は極め て 大 き く 甚だ し き は 浮
選機 を覆 う よ う な も の が あ る が何れ も 鉱粒 の 附着は極め て 悪い 。
VI 結 論
以上 の実験結果を纏め る と PVA の 泡沫に は殆 ん ど 捕収性は な い 。 叉捕収剤 を加 え て も 浮鉱芸名頗
る 悪 く そ の健で は浮選剤 と し て の適性は な L 、 。 今後更 に適 当 な る 捕収剤 の探及 ま た は そ の 本質を調
べ て 適切 な 処置 を と る べ き で あ る 。
最後に 本研究に 対 し 本学森棟教授か ら実験方法， 装置， 試料の面 よ り 多大 の 御指導を 得 た こ と .
並び に 倉敷 レ イ ヨ ン 富山 工場 の御援助に対 し深 き 謝意を 呈す る と 共にー部 を 援助 さ れた林霊祭君に
感謝す る 次第 で あ り ま す 。
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